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Введение наполнителей в полимеры приводит к появлению 
широкого спектра взаимодействий, возникающих на границе раздела 
полимер-наполнитель, что существенно влияет на свойства наполненных 
систем.Очевидно, что химия поверхности наполнителей – один из наиболее 
существенных факторов, влияющих на характер этих взаимодействий и, 
следовательно, на свойства полимера. Исходя из изложенного выше, интерес 
представляло изучение влияния титана на структуру ароматического 
полиамида фенилон. Степень наполнения составляла 5 – 20 масс.%. 
Фенилон – аморфный полимер, (рис.1 
а), имеет широкое аморфное гало 
(2θ=9˚) и не содержит 
кристаллических рефлексов, что 
характерно для полимеров, имеющих 
достаточно жесткие цепи полимера и 
не слишком высокую симметрию 
молекул. На рентгенодифрактограм-
мах металлополимеров (рис. 1. б – д) 
наблюдаются отражения от 
плоскостей кристаллической решетки 
титана (2θ=15˚57΄, 17˚24΄ и 18˚11΄), 
расстояния между которыми 
dHKL=2,54, 2,34 и 2,23, что 
соответствует ряду dHKL титана. 
Также на них сохраняется аморфное 
гало, характерное для фенилона, 
смещенное в сторону больших углов 
и имеющее меньшую интенсивность, 
что обусловлено дефектами I рода. О 
специфическом воздействии титана 
на полимерную матрицу свидетельствует симбатное содержанию 
наполнителя уменьшение кратчайшего межатомного расстояния (от 0,56 до 
0,48) при увеличении среднего размера кристаллитов (от 1,77 до 2,1). 
Поверхностно активные вещества увеличивают эффективность 
существующих центров кристаллизации, уменьшая поверхностное натяжение 
на границе кристалл – полимер. За счет этого, на границе полимер – 
наполнитель образовываются фибриллярные структуры, которые ведут к 
улучшению свойств наполненных систем в целом. 
 
Рисунок 1  Рентгеновские 
дифракто-граммы фенилона С-1 (а), 
порошка титана (е) и композиций на 
их основе, содержащих 5 (б), 10 (в), 
15 (г) и 20 (д) масс.% наполнителя 
